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پزشکان، روانپزشکان( به عنوان  انیارتباط م رانیدر ا
 یم ی) با مراجعان هنوز به صورت سنتیروان یماریدرمانگران ب
 دنیپرس یموارد تنها برا یدر برخ مارانیکه ب یباشد. به طور
کنند  یمراجعه م یسوال از پزشک معالج خود به مطب و کی
و  یمال منابعرفتن  نیمراجعه باعث اتلاف وقت و از ب نیکه ا
دور  انیروش ها از سال نیرو گرچه ا نیشود. از ا یم یانسان
رسد  یبه نظر م یحاکم بوده است ول یو پزشک ماریبر روابط ب
و  یکه ارتباط سنت یی).  از آنجا5باشد.( یهمراه م یبا مشکلات
 یباشد م یهمراه م یادیبا مشکلات ز ماریب -پزشک یحضور
مشکلات  نیمناسب و به روز بر ا یوژتوان با استفاده از تکنول
 دیجد یو روش ها یتکنولوژ شرفتیغلبه کرد و با توجه به پ
اد مو یدر برخ ماریب -پزشک یارتباط سنت گرید یارتباط
 نیب دیجد یارتباط یبه روش ها هیباشد و توص یمناسب نم
 ).9-5شده است ( ماریپزشک و ب
 یگرید یراه ها شرفته،یپ یاز کشور ها یاریبس در
که در  ی)، بطور9شده است( ماریب یمراجعه حضور نیگزیجا
استفاده از پست  رایگذشته استفاده از تلفن و اخ یدهه ها
 ماریب-ارتباط پزشک یاز کشورها برا یاریدر بس کیالکترون
 وهیاز ش یکی کیترونک). استفاده از پست ال4شود( یاستفاده م
آن در  ییباشد که امروزه کارا یو کارا م دیمف اریبس یها
رو  نی) از ا4, 9است( دهیرس دییمطالعات خارج از کشور به تا
 کیالکترون یاستفاده از راه ها یبرا زین گرید یکشور ها
لازم را  یزیبرنامه ر یستیبا کیاز جمله پست الکترون یارتباط
 انجام دهند.
در همه جا وجود دارد  نترنتیبه ا یحال حاضر دسترس در
 لهیوس کیشدن به  لی) در حال تبدلیمی(ا یکیو پست الکترون
). 4-5باشد( یم یو پزشک ماریب نیمهم و گستره ارتباط ب
)تعداد 5باشد:  یم ریز یایمزا یدارا یکیارتباطات الکترون
 ریو غ یو مراجعات حضور یتلفن یاز تماس ها یادیز
کند،  یم دایکار بهبود پ تیفیدهد، لذا ک یرا کاهش م یرورض
و ارائه  ماریب  نیمناسب ب یراه ارتباط کی جادی)موجب ا2
) کاهش موانع درک 9شود،  یبهداشت یدهندگان مراقبت ها
از موارد را به همراه  یاریبس در یماریحالات ب انیب یشده برا
 یملیا یها گزارشپژوهش با استفاده از  یبرا زهی) انگ4دارد، 
 نامه به سردبیر
 صالحی نیا ...) درلیمی( اکیاستفاده از پست الکترون
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 ی)باعث کاهش استفاده ها1آورد،  یرا بوجود م مارانیتوسط ب
 ).9شود( یم یاز منابع بهداشت یضرور ریغ
 زین یمشکلات یدارا ماریب-پزشک یکیارتباط الکترون البته
راه  نیمشکلات ا نیاز مهم تر یباشد از جمله مسائل اخلاق یم
و حفظ  یکه ممکن است محرمانگ یباشد بطور یم یارتباط
حال استفاده از  نیدر ع یول رد،یصورت نگ یاسرار به درست
 روش نی) و استفاده از ا1, 9شده است( هیروش توص نیا
راه  نی)، چرا که  راحت تر1, 5است( شیدر حال افزا یارتباط
و  ماریب تیرضا شیتواند باعث افزا یاست و م یارتباط یها
و  دهیرا بهبود بخش ماریپزشک و ب نیپزشک شود لذا رابطه ب
).  و 4گردد( یکاراتر م یدرمان ی جهیباعث ارتباط بهتر و نت
 نیب ین روش ارتباطیا ریدر مطالعات مختلف تاث یبطور کل
 )2, 6شده است( دییتا ماریپزشک و ب
با توجه به آنچه ذکر شد  کیپست الکترون قیاز طر ارتباط
به  یو باعث کاهش مراجعات ضرور دیمف اریتواند بس یم
 شیموارد و افزا نیبه پزشک شود، با در نطر گرفتن ا ماریب
آموزش  یو گسترش روز افزون راه ها نترنتیبه ا یدسترس
 ملیا ملهاز ج یکیالکترون ی)، استفاده از راه ها1, 2(کیالکترون
ارتباط پزشک و کارکنان  یبرا رانیدر ا کینزد یا ندهیدر آ
 یرسد. لذا به نظر م یبه نظر م یضرور مارانیبا ب یبهداشت
 کیارتباط الکترون یبا روش ها مارانیپزشکان و ب ییرسد آشنا
رسد و  یبه نظر م یضرور رانیدر ا کیاز جمله پست الکترون
 یآموزش ها یستیبا یبهداشتو  یکارکنان پزشک ان،یبه دانشجو
 یبا روش ها ییارائه گردد چرا که آشنا نهیزم نیلازم در ا
). و با انجام 5تواند باعث استفاده مناسب آن شود( یم یارتباط
و عدم استقبال پزشکان از ارتباط  یساز ادهیپژوهش ها، موانع پ
روش از ارتباط  نیچندان ا رانیشود، چرا که در ا یبررس یملیا
) و استفاده از 5مورد استفاده قرار نگرفته است( ماریپزشک و ب
 یدر حال توسعه حس م یکشور ها ریو سا رانیروش در ا نیا
 نیا یساز یبوم یها برا یاقدامات و بررس ستیبا یشود و م
پزشک  نینوع رابطه ها ب نیاز ا نهیو استفاده به رانیروش در ا
رسانه  تیاهم یدر راستا یاز طرف )8(ردیصورت گ ماریو ب
 یاستفاده از روش ها کیو کشور الکترون تالیجید یها
 یاحساس م شهیاز هم شیب یدر پزشک کیالکترون یارتباط
موانع  ،یسنج ازین قاتیبا انجام تحق نیراستا محقق نیشود. در ا
 زانیو برنامه ر نیروش، مسئول نیکاربرد ا یها زهیو انگ یسنج
آموزش  یدوره ها یبرگزار نه،یزم نیبرنامه ها در ا نیبا تدو
 نیتعرفه مناسب با ا فیو تعر کیارتباط الکترون یمهارت ها
با به روز کردن  مارانیپزشکان و ب مار،ینوع ارتباط پزشک ب
توانند  یم کیارتباط الکترون یها وهیاطلاعات خود و مرور ش
 یو پزشک یدرمان یرا در ارتباط ها کیاستفاده از پست الکترون
گام برداشت. در  کیکشور الکترون یکنند و در راستا لیتسه
 ن،یمحقق ن،یاقدامات لازم توسط مسئول یستیراستا با نیا
روش انجام  نیا یساز ادهیپ لیتسه یبرا  مارانیپزشکان و ب
 نیو استفاده از ا یساز ینسبت به بوم قیطر نی. تا بدردیگ
 وجهاقدام نمود.  با ت ماریو ب پزشک نیب یروش کارساز ارتباط
 یاز جمله مجله گام ها یبه رسالت مجلات آموزش پزشک
وافر ترجمان دانش و  تیو اهم یتوسعه در آموزش پزشک
) و با توجه 3ها و دستورالعمل ها( استیس ریینقش آن در تغ
 نیرود ا یانتظار م ماریپزشک و ب نیب یلیمیارتباط ا یایبه مزا
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